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TEAM SCORES 
-- WOMEN'S VARSITY 
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL SCORES TOT.AL 
1 Indiana University Of Pa l 5 12 52 54 124 
2 West Virginia Wesleyan College 17 19 23 27 40 126 
3 Lock Haven University Of Pa 8 9 34 36 46 133 
4 Millersville University 3 10 18 37 69 137 
5 Bloomsburg university Of Pa 4 15 39 42 59 159 
6 Clarion University 20 31 33 44 57 185 
7 Lynchburg College 7 22 26 50 103 208 
s Wheeling Jesuit Univertsity 25 41 48 49 53 216 
9 Cedarville College 16 30 38 47 85 216 
10 Messiah College 13 32 45 56 114 260 
ll Haverford College 2 68 72 74 88 304 
12 American University 24 58 79 91 100 352 
13 Loyola College 21 55 83 99 117 375 
14 Franklin.& Marshall College 11 26 77 122 140 378 
15 Shippensburg University 29 43 76 123 124 395 
16 Roberts wesleyen College 6 73 98 104 116 397 
17 Mansfield University 35 51 65 87 177 415 
18 Gettysburg College 14 107 115 128 134 498 
19 Wittenberg University 66 78 96 121 153 514 
20 Washington And Lee University 61 70 118 135 152 536 
21 California University Of Pa 62 90 1.09 145 162 568 
22 Susquehanna University 80 82 132 137 139 570 
23 Widener University 71 95 125 155 159 605 
24 Elizabethtown College 63 94 105 165 195 622 
2!5 Juniata College 101 110 136 147 157 651 
26 Allentown College 113 119 129 131 169 661 
27 Lebanon Valley College 64 173 175 1.81 206 799 
28 Davis & Elkins College 111 149 198 202 213 873 
29 st. Vincent College 156 167 176 187 i91 877 
30 University Of Pitt Johnstown 171 174 lS4 185 199 913 
31 Goucher College 126 189 196 200 205 916 
32 Alderson-Broadaus College 170 192 208 212 214 996 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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Saturday, October 24, 1998 
11:00AM 
GETTYSBURG COLLEGE INVITATIONAL (SUNNY 70F) 
5K 
PLACE COMPETITOR 
l McIntyre, Kerri 
2 Westfall, Kate 
3 Heiney, Carisa 
4 Eltringham, Amanda 
5 Walton, Lynn 
o Austin, Beth 
7 Beaver, Missy 
s Edwards, Michele 
9 Bechtel, Lauren 
10 Merz, Martha 
11 Edmiston, Meghan 
12 Carlson, Erin 
13 Ramos, Silkia 
14 clemts, Carolyn 
15 Roberts, Kristin 
16 Baum, Suzanne 
17 Jordan, Becky 
18 Hartnett, Jennifer 
19 Mohler, Betty 
20 Walker, Sara 
21 Wilson, RoY..anne 
22 Aversa, Jennifer 
23 Lyko, Agnes 
24 Magyor, Kristen 
25 Depew, Mauren 
26 Lewis, Rachel 
27 Stieg, Jen 
28 Zakrzewski, Heather 
29 Linder, Heather 
30 Nguyen, Lucia 
31 Breckenfeld, Jill 
32 Null, Kelly 
33 Geib, Melody 
34 Long, Mau.reen 
35 Hetcel, Krisen 
36 Kielty, Bridget 
37 Liddick, Brianne 
38 Olsen, Katrin 
SCHOOL TIME GRADE 
Indiana University Of Pa 17:52.72 SR 
Haverford College 18:04.09 SR 
Millersville University 18:06.83 JR 
Bloomsburg University Of Pa 18:07.11 so 
Indiana university or Pa 18:07.44 SR 
Roberts wesleyen College 18:09.80 so 
Lynchburg college 18:11.28 JR 
Lock Haven university Of Pa 18:15.24 SO 
Lock Haven University of Pa 18:18.53 so 
Angel T.c.-Alumni (women) 18:22.05 84 
Millersville University 1 a: 23 .• 04 SO 
Franklin & Marshall College 18:23.26 SO 
Indiana University of Pa 18;24.24 SR 
Messiah College 18:26.22 FR 
Gettysburg Collage 18:27.37 FR 
Bloomsburg University Of Pa 18:29.08 SR 
Cedarville College l8:29.6J SR 
West Virginia Wesleyan College18:33.80 JR 
Millersville University 18:3S.67 SO 
west Virginia Wesleyan CollegelB:36.44 SR 
Clarion University l8:3S.09 S~ 
toyola College 18:39.24 FR 
Lynchburg College 18:42.48 SO 
West Virginia Wesleyan CollegelS:43.25 FR 
American University 18:43.63 SR 
Wheeling Jesuit Univertsity 18:47.04 FR 
Lynchburg college 18:48.36 FR 
west Virginia Wesleyan CollegelS:49.34 SR 
Franklin & Marshall college 18:53.85 SO 
Shippensburg University 18:54.29 SO 
Cedarville College 18:55.06 SR 
Clarion University 18:55.99 SO 
Messiah College 18:So.49 FR 
Clarion University 18:56.92 JR 
Wast Liberty State College 19:00.22 FR 
Lock Haven University or Pa 19:00.49 SR 
Mansfield University 19:04.28 
Lock Hav@n University Of Pa 19:05.22 FR 
Results@: www.angelfire.com/biz2/xcntry 
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INDIVIDUAL RESULTS -- WOMEN'S VARSITY, PAGE 2 
PLACE COMPETITOR. 
39 Hill, Jessica 
40 Taylor, Christy 
41 Ryan, Farrah 
42 Jageman, Jennifer 
43 Maiden, Kelly 
44 Ryan, Terrah 
45 Shiffer, Kara 
46 Diaz, Daria 
47 Mcclintock, Rebecca 
48 Dublin, Erin 
49 Reitz, Kelly 
50 Lilley, Missy 
51 Maggio, Cheryl 
52 Leaoh, Renee 
53 Beckel, Nichole 
54 Pounds, Becky 
55 Price, Valerie 
56 Hrris, Brigid 
57 Wessel, Meidi 
58 Henry, Bridget 
59 Landav, Nancy 
60 Laflin, Brigette 
61 Creamer, Chrissy 
62 Lantz, Jennifer 
63 Beaver, Tamara 
64 case, Wendy 
65 Sweeny, Nicole 
66 Junko, Gretchen 
67 Black, Melissa 
68 Deithorn, Catherine 
69 Ziarko, Melanie 
70 Williams, Amy 
71 Mosher, Rachel 
72 Johnstonbaugh, Megan 
73 Tencza, Gretchen 
74 Lane, Kristen 
75 D'alessandro, Liane 
76 Manz, Marji 
77 Tubman, Samantha 
78 Warmbrodt, Jill 
79 Vincenti, Sarah 
so Stroud, Stephanie 
81 Weide, Sarah 
82 Connell, Gina 
83 Owen, Kint 
84 Gustafson, Heather 
85 Happe~, Angela 
86 Hollenbach, Emily 
87 Young, Heather 
88 Forward, Jori 
SCHOOL TIME GRADE 
Millersville University 19:07.42 SR 
Cedarville College 19:07.64 SR 
Bloomsburg university Of Pa 19:08.62 SR 
West Virginia Wesleyan College19:09 .. 83 JR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:12.25 so 
Bloomsburg university Of Pa 19:13.46 FR 
Shippensburg University 19:13.95 JR 
Clarion University 19:14-28 JR 
Messiah College 19:14 .. 61 FR 
Lock Haven University Of Pa 19:15.05 FR 
Cedarville College 19:15.93 JR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:17.85 so 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:18.07 SR 
Lynchburg Collega 19:18.29 SR 
Mansfield University 19:lS.62 
Indiana university or Pa 19:20.82 so 
west Liberty State College l9:2i.7o FR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:22.57 SO 
Indiana University Of Pa 19:23.12 JR 
Loyola College 19:24 • .72 SO 
Messiah College 19:25.38 SO 
Clarion University 19:26.58 JR 
American University 19:27.13 FR 
Bloomsburg university Of Pa l9:27.46 SO 
Bloomsburg University Of Pa 19:28.34 SR 
Washington Ano Lee University 19:29.22 so 
California University of Pa 19:30.98 FR 
Elizabethtown College 19:33.12 JR 
Lebanon Vallay College 19;33 .. 34 SO 
Mansfield University 19:34.82 
Wittenberg University 19:35.65 FR 
West Virginia Wesleyan College19:36.80 so 
Haverford College 19:38,12 SR 
Millersville University 19:38.34 SO 
Washington And Lee university 19:39.49 FR 
Widener University 19:39.88 FR 
Haverford College 19:40.26 SR 
Roberts Wesleyen College 19:41.36 so 
Haverford College 19:42.90 so 
Indiana university of Pa 19:43.67 FR 
Shippensburg Oniversi'ty 19:44.22 JR 
Franklin & Marshall College 19:44.49 JR 
Wittenberg University 19:45.26 FR 
American University 19:45.48 JR 
Susquehanna university 19:46.25 FR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:46.47 FR 
Susquehanna University 19:46.91 SR 
Loyola College 19:47.07 SR 
Wheeling Jesuit Univertsity 19:47.29 JR 
Cedarville College 19:47.46 SR 
Results@: www.angelfire.com/hiz2/xcntry 
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Calitornia University Of Pa 
Arnerican University 
Haverford College . 


























College20:05.75 West Virginia Wesleyan 
Lynchburg College 






















































California University Of Pa 
Juniata College 





Roberts Wesleyen College 
Loyola College 
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Roberts Wesleyan Collage 
Susquehanna University 









Davis & Elkins College 
Loyola College 
Gettysburg College · 
Washington And Lee University 
Wittenberg University 
Franklin & Marshall College 
Widener University 
st. Vincent College 
Juniata College 
Washington And Lee Uni ve:r:si ty 
Widener university 
Cedarville College 
Roberts Wesleyen College 
West Liberty State College 
California University of Pa. 
Messiah College 








University of Pitt Johnstown 
Widener University 
Lebanon Valley College 
University Of Pitt Johnstown 
Lebanon Valley College 
Glenville State 
St. Vincent College 
Mansfield University 
Franklin & Marshall College 
Wittenberg Univer$ity 
California Univarsity or Pa 










































































































































University Of Pitt Johnstown 
University Of Pitt Johnstown 
California Univarsity Of Pa 
st. Vincent College 
Susquehanna University 
Goucher College 
Lock Haven University or Pa 
St. Vincent College 
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Alderson-Broaddus College 
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University Of Pitt Johnstown 
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Alderson-Broaddus College 
Villa Julie College 
Goucher College 
Angel T.c.-Alumni (women) 
university Of Pitt Johnstown 
University of Pitt Johnstown 
University Of Pitt Johnstown 
Alderson-Broaddus College 
Glenville State 
















22: 2.2. 73 
ii:22.95 
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22:27.78 
22:34.70 
22:49.97 
22:50.19 
23:09.31 
23:09.86 
23:10.13 
23:16.06 
23:29.08 
23:30.18 
23:40.45 
24:11.43 
24;48.34 
25:09.59 
25:26.13 
25:33.49 
25:48.76 
26:02.49 
26:58.29 
26:59.28 
26:59.61 
27:28.99 
28:06.29 
28:34.03 
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